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 Dit proefschrift kent een lange voorgeschiedenis die begon met mijn studie diëtetiek in Nijmegen in 
1971. Daar kwam ik voor het eerst in aanraking met het vakgebied van de voedingswetenschappen. 
Maar, behalve theoretische kennis, werd mij daar ook de kookkunst in de praktijk bijgebracht. Jaren 
later, het was inmiddels 1991, begon ik mijn studie milieuwetenschappen aan de Open Universiteit 
met het idee iets heel anders te gaan doen dan voedingswetenschappen. Omdat de Open Universiteit 
geen onderzoeksfaciliteiten had in mijn richting, zocht ik voor mijn scriptie een plaats aan een 
“gewone” universiteit. Dat werd de Rijksuniversiteit Groningen. Bij het Centrum voor Energie en 
Milieukunde IVEM was men al geruime tijd bezig met onderzoek naar de milieueffecten van 
huishoudelijke consumptie, waaronder…..voeding. Die scriptie ging dan ook over de relatie tussen 
land, energie en Nederlandse huishoudelijke voedselconsumptie. Na het afronden van de scriptie en 
het behalen van mijn doctoraal in de milieuwetenschappen, bleef ik bij de IVEM en schreef daar het 
“Groene Kookboek”, waarin de voedings- en milieukundige kennis werden vertaald voor een groter 
publiek. Toen kort daarna een aio-plaats beschikbaar kwam voor onderzoek naar milieukundige 
effecten van voeding, kon mijn promotietraject beginnen.  
 De periode van onderzoek heb ik als een geweldige tijd ervaren. Op de eerste plaats vanwege de 
stimulerende omgeving waarin ik verkeerde. Niet alleen ben je met je eigen onderzoek bezig, maar 
ook dat van anderen komt ruimschoots aan bod, zowel binnen als buiten de eigen universiteit. Zo 
waren daar de cursussen en de bijeenkomsten van de onderzoeksschool SENSE, een deelname aan 
een workshop op Sicilië, een zomerschool in de Franse Alpen, en een verblijf van drie maanden bij 
IIASA in Wenen in de zomer van 2004.  
 Tijdens mijn promotietraject heb ik veel steun gehad. Op de eerste plaats wil ik mijn eerste 
promotor, Ton Schoot Uiterkamp noemen. Toen ik een afstudeerplek zocht voor mijn scriptie zag hij 
wel wat in die studente van de Open Universiteit. Ook voor de invulling van de aio-plaats in 2000 had 
hij het volste vertrouwen, dat hij met de keuze voor mij de juiste persoon op de juiste plaats had gezet. 
Met de voltooiing van mijn proefschrift hoop ik te hebben laten zien dat het vertrouwen van Ton in mij 
terecht was. Voor mijn tweede promoter, Henk Moll, geldt eveneens dat ik veel te danken heb aan zijn 
vertrouwen en wijze begeleiding tijdens het promotietraject. Een bijzondere plaats is ingenomen door 
Sanderine Nonhebel. Niet alleen was ze mijn dagelijks begeleidster, maar ook mijn kamergenote. Mijn 
ontwikkeling tot zelfstandig onderzoeker is voor een groot deel haar werk. Niet alleen wist ze mij de 
kneepjes van het vak dat wetenschap heet bij te brengen. Bovendien heb ik van haar ook geleerd 
artikelen te schrijven. Behalve van mijn begeleiders, heb ik ook veel steun gehad van al mijn andere 
IVEM collegae, die mij hebben bijgestaan met alle vragen die ik zoal had. Bedankt Sandra Bellekom, 
René Benders, Michiel Berger, Dick van den Berg, Emiel Elferink, Michiel Hekkenberg, Laurie 
Hendrickx, Annemarie Kerkhof, Sander Lensink, Nicole van Marle, José Potting, Niels Schenk, Anne 
Jelle Schilstra en Frauke Urban.  
 Een bijzondere stimulans kwam van mijn familie. Zonder hun steun was dit proefschrift nooit tot 
stand gekomen. Als klankbord bij alle promotieperikelen heeft vooral Sepp mij met raad en daad 
bijgestaan. Met veel geduld heeft hij mijn teksten van correcties voorzien. De eerste schrijfsels kreeg 
ik vaak meer “rood” dan “zwart” terug.  
 Terugziend op het hele traject ben ik er van overtuigd geraakt dat je succes maar gedeeltelijk kunt 
afdwingen. Mede dankzij alle genoemden is mij dat overkomen.  
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